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Survey says...
Preseason polls come out for
Eastern basketball teams.
Cooler with
a high 54.
A helping hand
Student volunteers reach
out to the community, world.
KARI SWIFT/Assoc. photo editor
Shaping up
Senior studio art major Susi Alvarado cuts pieces of clay to make a teapot Tuesday morn-
ing in the Doudna Fine Arts Center.
By TRAVIS SPENCER
City editor
Local state representatives say the
General Assembly’s swing to a new
majority could open doors to Repub-
lican bills, but Democrats might try to
stall action on the Statehouse floor.
For the first time in 11 years, the
balance of power in the state House of
Representatives has shifted to the
Republican Party. Republicans hold 63
seats in the House, leaving Democrats
with 55.
State Rep. Mike Weaver, R-
Ashmore, said he’s heard reports that
the House Democrats “don’t want to
move on any bills.” The House is in its
fall veto session for the next three
weeks, in which the representatives
consider the vetoes Gov. Jim Edgar has
made.
Weaver said he thinks Democrats
will effectively cancel most of the veto
session.
“Two-thirds of the session will prob-
ably die on the vine,” Weaver said.
“They’re not happy campers at all.”
Sen. Harry “Babe” Woodyard, R-
Chrisman, said the Republican sweep
of the Statehouse and the Congress-
ional seats was a rare event.
“I remember back to the Eisenhower
administration when the Republicans
had a strong election,” Woodyard said.
Republicans were “gloating in the
wind” when they obtained the majority.
“I have to caution my Republican
colleagues not to be complacent with
the majority.
“In the past, one party or the other
has been vindictive toward the other
party,” Woodyard said. “I don’t want to
see this happen.”
Despite tension between the two
parties, Republican-supported bills
have a better chance of passing the
General Assembly, Woodyard said.
“I think it is more than time to put
some of them through,” Woodyard said.
Weaver said he is optimistic that
more bills will be pushed through the
House with the new majority.
Weaver plans to reintroduce a bill in
December to abolish the Board of
Governors. The bill would be up for
consideration in January.
In 1991, Weaver introduced legisla-
tion to abolish the BOG, the governing
body for Eastern, Western, Governors
State, Chicago State and Northeastern
universities.
The bill, intended to streamline the 
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Apportionment Board
failed to reach quorum Tues-
day, leaving funding for a
Women’s History and Aware-
ness speaker still up in the air.
The AB was scheduled to
vote for the third time whether
to allocate additional money to
the University Board Lectures
Committee for a Women’s
History and Awareness speak-
er in March. The committee
originally asked for $12,350 to
bring Anita Hill to campus.
The request was sliced to
$8,000 by the AB Oct. 25, but
the Student Senate sent this
request back to the AB with a
recommendation to set aside
the full $12,350. The AB
refused, sending the $8,000
allocation back to the senate
one more time, only to have it
shot down again with a second
recommendation to allocate the 
Republican power puts state in unfamiliar territory
By DAVE HOSICK
Administration editor
Two higher education officials
say although most education poli-
cies are not partisan issues, the
new Republican-controlled state
Legislature could bring changes to
public universities.
Ross Hodel, deputy director of
the Illinois Board of Higher Edu-
cation, and Eastern President
David Jorns agree the new Legis-
lature will impact state-supported
higher education.
“First of all, there are six state
universities that formerly had
Democratic representatives located
in their city, and now they have
Republicans,” Hodel said. “This
will cause more work for people on
the various campuses because
experienced people have been
replaced.”
Hodel said most education deci-
sions are related more to geograph-
ic regions rather than partisan-
ship. He said more than half of
Illinois universities now have new
legislators in their districts.
“Democrats have traditionally
supported student financial aid
and minority assistance,” Hodel
said. “These issues may not receive
as much emphasis with the new
Republican majority.”
“In the senate, there should not 
Where did
the AB go?
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
Although six months have
passed since the city’s bar-
entry age was raised from 19
to 21, some bar owners are
still trying to cope with the
economic impact of the
change.
The loss of underage cus-
tomers led in August to the
closing of Thirsty’s Tavern at
Sixth Street and Jefferson
Avenue and has prompted
other bar owners to change
their establishments to at-
tract more business.
Ken Keating, owner of
Stu’s Surf Side, 1405 Fourth
St., said his bar has been
closed for the last month
because of a lack of cus-
tomers.
“The business isn’t there to
want us to be open,” Keating
said. “We needed a crowd to
build a crowd.”
Keating said a large source
of revenue for his bar was a
cover charge collected at the 
Entry age change
still hurting bars
• See SPEAKER Page 2
§ See BARS Page 2
Universities could see changes
¤ See EDUCATION Page 2
' See REPUBLICAN Page 2
Speaker issue remains alive
as AB fails to reach quorum
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The Daily Eastern News
LUNCH SPECIALS
• Baked Italian Foccacia 
w/cup of soup or salad
• Chicken fried steak, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Garden omelette, 
muffin and choice of 
fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Southwestern chicken
with salad and corn
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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HAIRBENDERS II
1/2 Price 
Manicure or Pedicure
with ANY CHEMICAL SERVICE
(Color, Perm, or Hair Relaxer)
Regular $10.50   NOW $5.25
• Hot Oil Manicures Slightly Higher •
345 - 6363
FROM PAGE ONE
$12,350.
Seven voting members of the
AB are required to be in atten-
dance at meetings before any allo-
cation can be discussed or voted
on. 
Only five members attended
Tuesday’s meeting.
Absent from the meeting were:
Gary Owen, John Ferak, Paul Ta-
laga and Joe Moreno. All four
have previously voted against
allocating the full amount.
AB Chairman Jeff Kocis said
Owen is in Washington, D.C. on
“some kind of political business,”
and Moreno was absent because of
a “prior commitment.” Kocis said
he hadn’t heard from Ferak or
Talaga about why they couldn’t
attend the meeting.
Executive Vice President
Kristie Kahles, who sits on the
board as a non-voting member,
said she believes Owen told the
absent members not to attend the
meeting because he could not be
there. 
Owen has made motions to keep
the allocation at $8,000 both times
the board has voted on the issue.
“Could it possibly be Gary
Owen told them not to come?” she
asked. “No quorum, no vote. I’m
mad, I’m very mad.”
AB members Jill Rice said the
possibility of Owen telling the
members not to attend is “not
inconceivable.”
“I think the whole thing is very
suspicious considering how the
votes have been thus far,” she
said. “It’s also very deplorable
that we can not come together and
talk about this.”
Owen, calling from Virginia,
denied that he had any role in the
AB’s failure to reach quorum.
Kocis said the senate could vote
at tonight’s meeting to approve
the $8,000 allocation, but he
doesn’t think it will.
Rice said she hopes the senate
does not approve the $8,000.
“They should stand by what
they believe,” she said. “They
shouldn’t let our (AB’s) tantrums
affect them, because what we as a
board are doing is wrong.”
Kocis said if the senate does not
approve the allocation tonight, the
AB will meet the Tuesday after
Thanksgiving break. If the senate
then votes down the AB’s third
allocation, Kocis will make an
executive decision on how much to
allocate.
oversight of state universities and allow
for more local control, has been reintro-
duced several times in the last three
years, but Democrats have shot down
the measure.
Weaver also said he will examine
higher education by establishing a task
force to study funding.
Because Republicans head all House
committees, Weaver said, he has “put
his bid in” to be the education appropri-
ation chairman. The chairmanship of
each committee wil l  be decided in
January.
Cooperation between legislators is
the key to getting bills passed, Wood-
yard said.
He said a coalition in the senate
would increase the number of bil ls
passed.
“I really think there can be some
changes with a formation of a coalition,”
Woodyard said.
However, a Republican and Dem-
ocratic coalition is not needed as much
as a coalition between Chicago-area
representatives and downstate lawmak-
ers, he said.
“We need to form a coalition together
and work on jobs, crime and education,”
Woodyard said. “These are very impor-
tant.”
Despite the Republican majority in
the Legislature, Republicans and Dem-
ocrats don’t have to clash.
“I, as a farmer and an agricultural
person, have been pleased with Pres-
ident Clinton’s ethanol program.”
Weaver said the House has had a
coalition between upstate and down-
state representatives for years. How-
ever, he said, the election brought in
downstate Republicans,  who wil l
address the problems of schools in their
regions.
door. Because 19- and 20-year-
olds can no longer come in, Stu’s
has lost money.
That loss has prompted
Keating to remodel the business.
The upstairs of  Stu’s  wil l  be
changed into a banquet room
connected to E.L. Krackers.
The downstairs of Stu’s will
remain a bar but will be remod-
eled with a sports theme. Keat-
ing said he hopes to attract a mix
of adults and students.
“It will be more of an adult bar
and not a college bar anymore,”
he said.
Another bar owner tried to
change his setting to keep
business after the entry age went
up.
Ted Bertuca, owner of Ted’s
Warehouse, 102 N. Sixth St., said
he has decided to end the juice
bar in his business on Friday and
Saturday nights, but will contin-
ue to serve non-alcoholic drinks
to underage customers during
the week.
Bertuca said the change was a
result of few students taking
advantage of the juice bar on
weekends. Bertuca said the juice
bar, which occupied the down-
stairs portion of the bar, could
hold 150 to 200 patrons but only
had two paying customers Sat-
urday night.
Bertuca said customers over
21 were upset with the lack of
space upstairs in the bar area
while the downstairs was seldom
crowded. Customers who were
drinking could not go downstairs
to the juice bar.
Bertuca said he thinks stu-
dents are leaving Charleston to
drink in other cities with lower
bar-entry ages.
“I seriously believe they are
leaving town,”  Bertuca said.
“They tell me they are going to
Champaign. They’re aren’t a lot
of students over 21.”
Bertuca said he does not think
the new bar-entry age has
changed students ’  drinking
habits.
“I don’t think it has stopped
underage drinking,”  Bertuca
said. “I think they are going to
house parties. Students are going
into smaller groups and drinking
where they know they won’t be
caught.”
be too signif icant of  a
change because they tend to
be pro-education,” Hodel
said. “I hope the House will
be the same.”
For the first time in 11
years,  Republicans have
gained control of the state
House of Representatives,
holding 63 seats in the
House compared to the
Democrats’ 55.
Jorns said usually only
minor issues in the
Legislature tend to be
decided along party lines,
but he does foresee some
policy changes.
“Issues of importance in
the past have been held up
in the Legislature,” Jorns
said. “For example, a bill
that would allow for taxa-
tion to support education
was brought up and rejected
before.”
Hodel  said one major
change that affected educa-
tion policy in the past was
when the Legislature com-
bined the higher education
and elementary education
committees into a single
committee.
“The bil ls  and issues
which these committees
dealt with are too complex
for one single committee,”
Hodel said. “It will be inter-
esting to see if changes in
the committee structure
will occur.”
State Rep. Mike Weaver,
R-Ashmore, said he plans to
reintroduce a bi l l  in
December to abolish the
Board of  Governors,  the
governing body for f ive
state schools,  including
Eastern. 
The bill would then be up
for consideration in Jan-
uary.
This bi l l  cal ls  for the
BOG to be replaced with
individual governing boards
to allow for more local con-
trol. The bill has failed sev-
eral times before, in part
because of Democratic oppo-
sition.
“I am still in support of
maintaining the BOG,”
Jorns said. “If this comes up
again, I think it will be con-
sidered very seriously
before any action is taken.”
When the BOG approved
a 3.5 percent tuition hike
for next year, some educa-
tion officials said a lack of
state education funding was
to blame. Hodel  doesn’t
agree.
“Illinois ranks in the top
12 among states in educa-
tion funding and has
ranked in the middle over
the last 10 years,” Hodel
said. “We have remained
ahead of  inflation in
regards to education fund-
ing.”
Jorns said state funding
has fallen short of what he
would like for Eastern.
“I hope Eastern does a
l itt le  better in terms of
state funding,” Jorns said.
“We will lobby heavily in
the Republican parts of the
state to push legislation
through for more funding.”
Speaker
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DOMINO’S
LARGE
PIZZA
(Cheese Only)
$499  Additional Toppingsonly $1.25 more each
Make it a 21/2
Pound Pan for
Only $1.00 more
BUY A TOPPING
FOR YOUR PIZZA
GET A 2ND TOPPING
FREE!
Call for EIU’s
Favorite Pizza348-1626677 Lincoln
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By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Numerous campus repairs
and high expenses are likely
to make it difficult for East-
ern’s Physical Plant to ac-
quire the funding it will need
to complete several projects,
Physical Plant Director Ted
Weidner said Tuesday.
“In the first year, no way,”
Weidner said. “My numbers
are too large for anyone to
swallow.”
Weidner said the Physical
Plant will need nearly $75
million during the next sever-
al years to pay for mainte-
nance and large-scale repairs
on academic buildings on
campus. This figure does not
include maintenance on the
Martin Luther King Jr. Uni-
versity Union or any of the
residence halls.
Maintenance figures for
these buildings were not
available Tuesday.
There are two avenues
available to acquire funding,
Weidner said. One possibility
would be to receive funding
internally from the universi-
ty’s operations budget.
“My typical approach would
be to go to the acting vice
president (of Business Affairs
Marlon Finley),” Weidner
said. “He would go to the
president (David Jorns) then.”
“I have gone to (Finley) on
other issues,” Weidner said.
“But not on this specific issue
yet.”
Weidner said he has only
discussed planned projects
with Finley so far.
Planned projects include
replacing a large portion of
the electrical equipment on
campus and correcting ma-
sonry problems in several aca-
demic buildings.
“There are a number of
masonry problems on build-
ings,” Weidner said. “Mortar
between the stone is weaken-
ing. Also, old pipes on campus
are just being eaten up.”
Aging electrical equipment
in several campus buildings
has already caused three
power outages on campus
since August, the most recent
occurring Nov. 4. The outages
left a number of buildings,
including the Union, the Life
Sciences Building and Cole-
man, Taylor and Klehm halls,
without power for extended
periods of time.
In early September, a bro-
ken water pipe in Booth
Library left residents of the
Gregg Triad without clean
water for several days.
The Physical Plant could
also acquire money through
the regular state appropria-
tions process, which is how
money was obtained for other
projects such as the upcoming
$11.3 million Buzzard Build-
ing renovation.
Currently, Eastern receives
approximately $600,000 from
the state each year, $900,000
less than the university’s esti-
mated $1.5 million yearly
maintenance expenses.
“I work with the budget
office, which prepares a bud-
get for the university for the
Board of Governors,” Weidner
said. “It is due in either
March or April for fiscal year
1997.
“I identify the scope of the
problem, what I hope to
accomplish and the esti-
mates,” Weidner added. “It
goes from the Board of Gov-
ernors to the Illinois Board of
Higher Education to the state
governor to the state Legis-
lature.”
Weidner will apply for and
receive funding in parts. He
hopes to receive the bulk of
the Physical Plant’s needed
funding by 1997. 
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Study bug
Senior accounting major Susan Ling does homework in the government documents section of Booth Library Tuesday
morning.
By TRAVIS SPENCER
City editor
A question-and-answer for-
um evolved between employ-
ees of the city’s water and
sewer department and the
Charleston City Council at the
end of Tuesday night’s council
meeting. 
Six city employees brought
questions to the City Council
about the possibility of hiring
a private business to manage
the city’s utilities. The largest
concern was job security. 
“Your jobs are not threat-
ened,” said Gene Scholes, the
commissioner who initiated
the idea of hiring a private
company.
Two private companies have
submitted proposals for man-
agement of the city’s utilities.
City employee Bill Bosler
told the council some city staff
members are worried and
“insulted” that the city would
look into other options.  
“We feel we’ve been hung
out here,” Bosler said. The
city’s search for improving util-
ities is a “kick in the face,” he
said.
Scholes said although the
council is looking into the
option of privatization, the city
staff will remain involved in
the day-to-day running of the
city utilities. 
“We intend to keep this on
top of the table,” Scholes said. 
Scholes said a date has not
been set for a formal decision
on the matter.
City Commissioner John
Winnett said he doesn’t think
the city should look into hiring
a private company.
“Two weeks ago in a private
meeting, I said if it’s not bro-
ken, don’t fix it,” Winnett said.
City employee Kenny Kee-
fer said he is also worried
about losing his job.
“I’ve lived here since 1950.
This is the best job I’ve ever
had,” Keefer said. “I want to
keep this job.”
Scholes responded, “We
know where you’re coming
from.”
City staff
questions
council
Limited funding leaves bleak
outlook for campus projects
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WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1994
EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Members of the Student Senate took the
easy way out at last week’s meeting.
When presented with an impeachment
petition against Financial Vice President Jeff
Kocis that cited violations of the Student
Government constitution, senate members
had two choices. They
could vote to go into
executive session to
further consider the
petition or they could refuse it and do nothing.
Unfortunately, senate members chose to do
the latter.
To impeach a member of Student
Government, the senate must vote by a two-
thirds majority of the entire 30-member body
to adjourn to executive session. From there,
the body must decide whether or not to carry
out impeachment proceedings.
Only 16 of 23 senate members at
Wednesday’s meeting voted to go into exec-
utive session – four votes short of the required
number.
This, of course, means that Kocis will
remain in his position and no investigation
will be conducted to determine if there are
any real grounds for impeachment.
Jodi Chapman, the senate member who
filed the impeachment petition, said Kocis has
routinely failed to provide weekly financial
statements to the senate or complete the
number of office hours required by the consti-
tution. For this, she says, he deserves to be
impeached.
Kocis, who receives a tuition waiver for his
duties, has denied Chapman’s claims.
Whether or not Kocis should be impeached
for these reasons is beside the point. The sen-
ate fell woefully short of its responsibility to
the students when members could not bother
themselves to look into Chapman’s charges.
Was there any truth to Chapman’s charges?
Is Kocis negligent of his duties? Or were the
charges, as Kocis claimed, Chapman’s attempt
at revenge for the events of last April’s
Student Government elections?
Unfortunately, we’ll never know because
senate members didn’t consider these ques-
tions worthy of their time or attention.
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TODAY’S QUOTE
How long can one wait to
apologize for a wrong and still
expect to be forgiven? Would a
few decades or centuries be too
much time?
The Vatican and a few other
churches think not, as they have
tried to make amends this week
for past cruelties.
Several hundred people from
across the Chicago area came
together Sunday to repudiate
Martin Luther’s anti-Semitic
writing. In a service of “confes-
sion and repentance,” congregants of the Grace Lutheran
Church in River Forest denounced the anti-Semitic teach-
ings of their religion’s founder.
They were commemorating a similar action taken in
April by the Evangelical Lutheran Church in acknowledg-
ing Luther’s prejudice toward Jews.
Meanwhile, in Vatican City, Pope John Paul II said
Monday that his church must mark the year 2000 by
owning up to the sins of Roman Catholics over the cen-
turies, especially religious intolerance and human-rights
abuses.
The pope stopped short of citing particular abuses or
accepting blame, but he appeared to be calling on
Catholics to reflect on periods such as the Spanish
Inquisition and the Nazi Holocaust.
For decades, critics have accused the Vatican of failing
to use its full moral authority to prevent the Holocaust,
which led to the extermination of six million Jews and 11
million others during World War II. The church has stead-
fastly denied the charges.
“The church should become more fully conscious of
the sinfulness of her children, recalling all those times in
history when they departed from the spirit of Christ and
his Gospel,” the pope said in a 71-page letter.
Referring to “a painful chapter of history” and “pro-
found regret,” the pope mentioned the “acquiescence
given, especially in certain centuries, to intolerance and
even the use of violence in the service of truth.”
“How can we not lament the lack of discernment ...
shown by many Christians concerning the violation of
fundamental rights by totalitarian regimes?”
Luther, the key figure in the Protestant Reformation,
shared in the cultural anti-Semitism of his time. In the
closing years of his life, Luther wrote several inflammato-
ry polemics, including “Against the Jews and Their Lies”
in 1543.
Before he died, Luther sug-
gested harsh measures against
Jews, including burning syna-
gogues, forbidding them to
teach, taking their books and
forbidding them access to public
highways.
If Jews did not convert to
Christianity, “then we must drive
them out like mad dogs, lest we
partake in their abominable blas-
phemy and vices,” Luther wrote
in one tract.
Rabbi A. James Rudin, who directs interreligious affairs
for the American Jewish Committee, called the
Lutherans’ censure of their founder an act of “extraordi-
nary courage.”
“I consider this to be a Magna-Carta of Christian-Jewish
relations in the 20th century,” Rudin said.
Such brutal self-examinations don’t happen often
enough. Owning up to grievous mistakes of the past is
particularly difficult for governments, churches and other
institutions.
Although this week’s events stand out as examples of
brave honesty, both churches will still be on the defen-
sive. Critics will continue to ask why the apologies took
so long and how such obvious mistakes could be over-
looked by so many.
And they will be justified. The acknowledgments
should have come generations ago. They lack a certain
sincerity at this late date.
The gestures were mostly symbolic, but organizers
hope they represent an earnest move toward reconcilia-
tion. For Catholics and Lutherans, there is no doubt a
small sense of relief.
The declarations of both churches are especially
poignant coming at the close of a millennium, the last
century of which has seen Nazism, fascism and two
world wars.
As he led the procession of Lutherans through the
streets of Chicago, Bishop Sherman Hicks offered his
own simple, instructive assessment.
“We have to own up to the past in order for the future
to be one where we can move forward together.”
Everyone can agree on that ecumenical statement.
– Chris Sundheim is associate news editor and a
columnist for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
I am writing in response to Chas
Hutson’s letter in Monday’s edi-
tion of The Daily Eastern News. I
believe that Hutson’s responses
shed light on a problem that is
rampant within our culture: intol-
erance for conservative view-
points.
You see, Hutson claims that
Doug Bunna is a Christian. Hutson
does this by citing Bunna’s views
as “Christian ethics.” Bunna never
even mentioned Jesus Christ in his
letter, nor did Bunna state his reli-
gious preferences; he simply stat-
ed his views on abortion and of its
biggest American provided –
Planned Parenthood.
So, Hutson, where do you get
off supposing Bunna’s religious
beliefs for him? Do you fear people
who truly believe in Jesus Christ?
If you ask a Buddhist, chances
are that they will tell you abortion
is wrong. I asked a Buddhist for-
eign exchange student for her
beliefs on abortion, and she said
that it was murder.
She said that killing the unborn
baby would bring about bad
karma. She never questioned the
unborn’s status, nor whether it
was murder. And she’s not a
Christian.
So, Hutson, please explain to
the whole campus once again how
you have determined that all of us
opposed to abortion are, by
default, Christians.
Now, Hutson, look at this.
Abortion is a $500 billion a year
industry in America alone. Ac-
cording to a Chicago Sun-Times
investigative series called
“Abortion Profiteers,” there are
“counselors who are paid not to
counsel but to sell abortion with
sophisticated pitches and decep-
tive practices... it’s not ‘do you
want a termination (abortion), but
when?’”
If a remember correctly,
Planned Parenthood was not exon-
erated by this report, and there are
several others out there which
shed light on their real agenda.
In the future, please do not
assume pro-lifer’s religious beliefs
for them. You make yourself look
like more of a fool when you do.
Scott Jones
Your turn
Editorial
Senate should
have considered
petition further
Pro-life, Christian
beliefs not always
one in the same
Apologies don’t come easy after 450 years
“How long can
one wait to apol-
ogize for a
wrong and still
expect to be for-
given?” Chris
Sundheim
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WANTED...
Motivated individuals to provide input on 
campus event advertising and 
Homecoming 1995. 
Interviewing for UB
HOMECOMING & GRAPHICS
COORDINATORS
Please pick up applications in 
RM 201 Student Activities. 
Due By November 18.
Sign up interview time
when you turn in
application.
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Spaghetti Special
Every Wednesday
For inside dining only
We now accept credit cards on Deliveries
4’Til 10 P.M. 
$1.99 Full Order
With Garlic Bread
$3.14 With Salad
1606 Lincoln Ave.       345-3400
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Lunch
Dinner
Tonight: 4:00 Club!
Quarterback Club at 12 noon
20oz. Miller Lite &
Bud Light $140
$300 Pitchers
Way Back
Wednesday
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Huge Chef Salad $450
(w/coffee or tea)
Soup/Sandwich Special $300
(w/coffee or tea)
Try our new Chicken Finger
Basket  $395
6oz. Ribeye Dinner
(Salad, veggie & Potato) $650
Free soft drink refill
with dinner or lunch
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By CHAD GALLAGHER
Staff writer
A volunteer organization in
Charleston is seeking Eastern
students to help causes rang-
ing from the plight of Haitians
to housing for low-income fam-
ilies.
The Newman Center, which
has been servicing Eastern for
54 years and organizes nearly
40 student volunteer pro-
grams, is only one of many
organizations in Charleston
that work to help underprivi-
leged people through students
volunteering.
Students have been a large
part of many local charity
efforts, providing valuable
labor and time. For many vol-
unteers, the motivation to help
others is part of a personal tra-
dition.
“For me it comes out of my
heart – it is an inner drive to
want to change poor situa-
tions,” said Liz Steger, a junior
family services major. “Ever
since I was I a little girl, I was
more prone to helping people
rather than myself.”
Steger is involved at the
Newman Catholic Center,
including the Haiti Conn-
ection, which works to raise
awareness of the conditions in
Haiti.
Roy Lanham, director of
the Newman Center, said
Mariane W. Edelman, execu-
tive director of the Children’s
Defense Fund in Washington,
D.C., may have summed up
the role of volunteered services
best when she said: “Service is
the rent we pay for living. It is
the very purpose of life and not
something you do in your
spare time.”
The Newman Center orga-
nizes programs ranging from
nursing home visits to build-
ing low-cost homes for the poor
community, and more than
150 Eastern students volun-
teer their time to these causes.
Sophomore Donna Delay, an
elementary education major,
said she has been working for
years on campus and in her
community in volunteer pro-
grams that try to reduce
hunger.
“All throughout high school I
was involved in different vol-
unteer programs,” Delay said.
“In my local area near St.
Louis, I would work at food
pantries.”
The Haiti Connection spon-
sored several Hunger Aware-
ness Week activities last week,
including a banquet that fed
more than 80 people and col-
lected several grocery bags of
food. The group also collected
more than $240 for projects in
Haiti and a local food pantry.
Senior Anne Chobot, a spe-
cial education major, credits
her diverse family background
for her awareness of social
struggles.
“I’m aware of the struggles
of people who are poor and
oppressed, and I believe if you
want peace, you have to work
for justice,” Chobot said.
Steger agreed with Chobot,
adding that more students
need to contribute rather than
look away.
“I have a problem with peo-
ple who feel that as an Amer-
ican everything is owed to
them, and they have the right
to all these things that are
given to them,” Steger said.
Steger said people often
approach her asking, “What
world are you trying to save
now, Liz,” but that sarcasm
won’t slow her efforts.
“I felt a call to enter a field
of service and helping people,”
Steger said. “My dad has been
a big influence; he was a social
worker, and when I saw him
doing that, it interested me.”
Senior Amy Husarik, an ele-
mentary education major and
intern at the Newman Center,
said she often has difficulty
finding time to volunteer be-
tween classes and working as
a resident assistant.
Photo courtesy of the Student Volunteer Center
Nora Strong, a sophomore English major, works on a roofing
project last spring during a Habitat for Humanity workshop in
Battle Creek, Mich. Habitat for Humanity is one volunteer
group involved with the Student Volunteer Center.
Group
seeking
student
helpers
By AMY HEEREN
Staff writer
Some students are against
the proposed change in East-
ern’s grading system, saying it
would be unfair to students
with low grades.
The proposed grading sys-
tem would add pluses and
minuses to the grading sys-
tem, adding or subtracting
decimal points from the grade
points assigned to letter
grades. A grade of B plus, for
example, would be worth 3.5
grade points as opposed to 3.0
for a B.
Junior sociology major
Andrew Heffelfinger said stu-
dents would not necessarily
support the change.
“It would make a lot of
grades look worse,” Heffel-
finger said. “Students would
only appreciate it if they had
the higher grade, not the
lower.
“It will downplay most stu-
dents’ grades instead of make
them better,” Heffelfinger
added.
“If you add the pluses and
minuses, it makes the grading
system a lot harder,” said
freshman business manage-
ment major Derick Edwards.
“It will hurt students’ GPAs if
you put a minus on a grade.”
Junior physical education
major Jim Healey, who experi-
enced a similar plus-and-mi-
nus grading system at the
University of Toledo, said the
system will be more difficult
for students who typically
earn low grades.
“If you were an A-plus stu-
dent and got an A-minus, I can
see where you’d be mad,” said
senior graphic design major
Kristin Wagner. “I guess you’d
only like it if you got the plus-
es.”
The grade system proposal,
which was brought before the
Faculty Senate on Oct. 18 by
Susan Bazargan of the Eng-
lish department, has been
largely supported by senate
members and the Council on
Academic Affairs.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Sixteen newly elected sen-
ate members will be seated
and a new senate speaker will
be elected at tonight’s Student
Senate meeting.
The senate will meet at 7
p.m. in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union.
To elect a senate speaker,
nominations are taken from
the floor, and each candidate
chooses two individuals to
speak for two to three minutes
on his or her behalf. Each can-
didate then gives a speech,
and senate members vote by
secret ballot.
The new speaker will be
seated immediately.
Two proposals will also be
brought before the senate
tonight.
One proposal, written by
Executive Vice President Kris-
tie Kahles and Student Body
President Blake Wood, calls
for the establishment of a mul-
ticultural affairs board. The
proposal was brought before
the senate last week but was
tabled for further considera-
tion.
The board would research
and evaluate problems and
concerns pertaining to minori-
ty students and bring these
issues before the Student Gov-
ernment.
It would be composed of del-
egates from recognized stu-
dent organizations, a secre-
tary, four faculty members and
one faculty adviser, making up
committees on campus rela-
tions, service, events and
awareness. 
“Kristie (Kahles) has done a
great job of laying the ground
work,” Wood said. “I hope it
passes; it doesn’t seem very
controversial.”
The other proposal calls for
the establishment of a student
body elections commission.
This bill has been tabled twice
for further consideration.
Senate members
to elect speaker
Students dislike
grade proposal 
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Alpha Sigma Alpha
Congratulates It’s New Initiates
Elizabeth Bagdo
Joey Basile
Barbara Bick
Jessie Bristow
Nicole Casavechia
Traci Clifford
Abby Cordeau
Jane Dulkoski
Stephanie Gilbert
Kelly Goodwin
Tracy Haddad
Megan Haggerty
Sheri Hesker
Stacy Kinnear
Janel Lishewski
Héléne Melchert
Heather McLean
Jenn Novak
Sarah Nutter
Kari Olbrecht
Jennie Phillips
Khristine Scanlan
Toni Scubic
Kristen Tanda
Kara Twenhafel
Cyndi Walker 
Bridget Ward
Lerryn Wasson
Aimee Weglewski
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WANT A
DATE?
HANG OUT AT
JIMMY JOHN’S
HUNDREDS OF SINGLE,
BEAUTIFUL, INTELLIGENT AND 
SUB-LOVING STUDENTS
VISIT US EVERY DAY.
$2.95 BUYS YOU
30 MINUTES OF 
GREAT SCENERY
AND YOUR CHOICE
OF A GREAT SUB.
JIMMY JOHN’S®
GOURMET SUBS
345-1075
YOUR MOM WANTS YOU TO EAT AT JIMMY JOHN’S
©COPYRIGHT 1992 JIMMY JOHN’S INC.
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Steak Sandwich
w/cheese & bacon on
garlic bread w/fries $ 49
$3 Pitchers
Icehouse & Lite
Tonite: Mozzarella Sticks
Wednesday at
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Faculty Senate Tues-
day discussed several con-
cerns of faculty members
relating to the new academic
calendar and class attendance
requirements for faculty
members.
A letter to the senate,
signed by 20 faculty members
in the mathematics depart-
ment, warned there is a prob-
lem with students asking per-
mission to miss class because
other instructors have can-
celed classes on the days pre-
ceding a holiday break.
Senate Secretary Gail
Mason said the problem with
absences before school vaca-
tions does not rest solely with
students.
“Some faculty are leaving
early, and students feel they
should do the same thing,”
Mason said. “This is not nec-
essarily a student thing, but a
faculty thing as well.”
The letter to the senate
asks, “What do we do next to
stop students from starting
early.” The faculty who signed
the letter said this year’s
weeklong Thanksgiving break
will encourage faculty to
leave campus early.
“The university has a set of
specific expectations of aca-
demic performance for stu-
dents called academic integri-
ty,” said senate member
Charles Eberly. “It needs to
become explicit why faculty
would not be in class.”
The senate also discussed
problems with the new atten-
dance policy approved by the
Council on Academic Affairs
that allows teachers to set
their own attendance policies
but are responsible for excus-
ing students for illness and
university functions.
“Many people seem to
think that the policy is con-
tradictive,” said senate mem-
ber Lankford Walker. “This
policy says instructors have
the right to set their atten-
dance policies, but the in-
structor would have to excuse
students for illness and uni-
versity activities.”
The senate voted to contin-
ue the discussion at their next
meeting.
In other business at the
meeting, Cynthia Nichols and
Christine Briskowski of the
Affirmative Action Advisory
Committee asked the senate
for suggestions concerning
university policies on sexual
harassment and spousal hir-
ing.
“We are looking for practi-
cal ways to provide some
method of hiring of faculty
spouses and minorities,”
Nichols said.
Nichols said the committee
is trying to reach all students,
staff and faculty to get them
involved in campus sexual
harassment workshops. So
far, about 150 faculty and
staff members have partic-
ipated in the workshops.
By JENNIFER STUECHELI
Staff writer
The Women’s Studies Council will present
the feature film “The House of the Spirits” at
7 p.m. Thursday in Booth Library Lecture
Hall.
The movie is being shown as a late offering
in honor of Hispanic Heritage  Month, which
was Sept. 15 through Oct. 15.
Admission to the film is free.
The movie is based on the novel by
internationally acclaimed Chilean novelist
Isabel Allende, said Karen Taylor, member of
the council’s program committee.
“We chose this film because the central
characters are women,” Taylor said.
Although Hispanic Heritage Month is over,
Taylor said, the council is using this movie as
one more event to celebrate.
Taylor said the council tries to promote an
understanding of the lives of women through
a feminist perspective.
“This movie focuses on the importance of
women in Latin American countries and
exemplifies how women are the center of the
family around which everything revolves,”
Taylor said. “It shows the strengths, influ-
ences and achievements of women.”
The film is significant to the group
because, until 1982, the writing industry was
absent of female Latin American novelists,
Taylor said.
Taylor said the council chose to focus on
Latin American women because of the grow-
ing number of Latino students on campus.
“In the future, we would like to do more for
the minority students,” Taylor said. “We are
especially concerned with recognizing the
achievements of minority women.”
Council members will be present to answer
any questions from the audience, Taylor said.
Holiday breakdown
Women’s council presents
film focusing on Hispanics
“This is not
necessarily a
student thing,
but a faculty
thing as well.”
– Gail Mason
Faculty Senate
secretary
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WHAT TO DO
*R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY * AMPAD
* E.J. BRACH * ARKAY PLASTICS 
* HYDRO-GEAR * OCE-BRUNING * WAL-MART SUPER CENTER
* EAGLE PICHER * COLLEGIATE CAP & GOWN
* T&D METALS PRODUCTS * AGRI-FAB * SEARS 
* MATTOON PRECISION MANUFACTURING INC.
*  BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ILLINOIS 
* CONSOLIDATED TELEMARKETING OF AMERICA
*LESTER BUILDING SYSTEMS AND
*WESTERN TEMPORARY SERVICES*
HAVE IN COMMON?
“EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ‘95”
WHETHER YOU ARE LOOKING FOR FULL OR PART TIME, SHORT OR LONG TERM,
CLERICAL OR INDUSTRIAL THEN WESTERN TEMPORARY SERVICES CORDIALLY
INVITES YOU TO ATTEND THE BIGGEST AND BEST JOB EXTRAVAGANZA EVER!!!
TIME: 4:00 P.M. UNTIL 7:30 P.M.
DATE: NOVEMBER 17, 1994
PLACE: WORTHINGTON INN,
CHARLESTON, IL.
(CORNER OF DOUGLAS & W. LINCOLN)
TAKE THIS OPPORTUNITY TO SPEAK DIRECTLY WITH REPRESENTATIVES 
FROM SOME OF THE TOP FIRMS IN SOUTH CENTRAL ILLINOIS
WMCI 101.3 FM, THE AREA’S #1 COUNTRY MUSIC STATION, WILL BE
THERE GIVING YOU A CHANCE TO WIN TICKETS TO
Kenny Rogers and Billy Dean
IN CONCERT AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ASSEMBLY HALL ON
DECEMBER 1-- PLUS MANY OTHER GIVE AWAYS.
FREE REFRESHMENTS, COMPLIMENTS OF THE FABULOUS
WORTHINGTON INN,
CHARLESTON’S NEWLY REMODELED MOTEL AND RESTAURANT.
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ‘95 MAY BE THE ANSWER TO YOUR
FUTURE & WESTERN TEMPORARY SERVICES WILL
GO TO GREAT LENGTHS TO HELP YOU ACHIEVE IT
FOR MORE INFORMATION CALL: 345-1303
WESTERN TEMPORARY SERVICES
LOCALLY OWNED AND OPERATED
E.O.E. M/F/H/V
NOT AN AGENCY NEVER A FEE
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Tonight
Mother Lode
Fri. 18th
Bootleg Tribute to the
Grateful Dead Funk Fest
$125 Rolling Rock
$150 Harp Pilsners
$250 Pitchers of
Leinenkugels
$350 Pitchers of
Amerrett Sours
WASHINGTON (AP) – The
Federal Reserve increased key
interest rates three-quarters
of a percentage point on
Tuesday in its most dramatic
move yet to slow the surging
economy and prevent a new
cycle of inflation.
The Fed’s rate increase, the
sixth this year and the largest
in 13 years, was immediately
matched by similar 0.75 per-
centage point increases in
major banks’ prime lending
rates, meaning that the cost of
borrowing for millions of
Americans will be going up.
Financial markets had a
mixed reaction to the larger-
than-expected rate increase.
The Dow Jones industrial
average finished the day down
3 points. The beleaguered dol-
lar rallied on currency mar-
kets and Treasury’s bench-
mark 30-year bond, a sensi-
tive barometer of inflation
concerns, posted a slight gain
as well.
The Fed increased its target
for the federal funds rate, the
interest that banks charge
each other, from 4.75 percent,
where it had been since Aug.
16, to 5.25 percent. It also
boosted its discount rate, the
interest the Fed charges for
direct loans, by three-quarters
of a point to 4.75 percent.
It marked the biggest jump
in the Fed’s discount rate
since it was raised a full per-
centage point in May 1981, a
period when the central bank
was pushing interest rates to
their highest level since the
Civil War in an effort to
attack double-digit inflation.
The Clinton administration,
which since taking office has
refrained from criticizing the
Fed, was restrained in its
comments.
Both Treasury Secretary
Lloyd Bentsen and White
House chief economist Laura
D’Andrea Tyson issued state-
ments emphasizing the Fed’s
independence.
“The administration and
the Federal Reserve share a
common goal of steady growth
with low inflation,’’ said
Bentsen.
Interest rates increased again
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BUTLER, Pa. (AP) – Michael Ricksgers
admits he shot his wife to death in bed but
says a rare sleep disorder caused him to
do it as he slept.
Ricksgers was suffering from sleep
apnea, which cuts off oxygen to the brain
and causes abnormal behavior, defense
attorney Lou Ceraso told jurors during
opening statements Tuesday at the 37-
year-old welder’s murder trial.
“It’s a little like sleepwalking, or talking
in your sleep, in which you do involuntary
things but in a much more exaggerated
form,’’ the lawyer said.
Assistant District Attorney David
Hepting didn’t address the sleep apnea
issue in his opening statement. But he
said there was no doubt Ricksgers deliber-
ately killed his wife as she slept the morn-
ing after Christmas.
He said that Janet Ricksgers once con-
sulted a divorce attorney and that police
found a note to Ricksgers in her purse in
which she said she was leaving him forev-
er. She signed it, “Bye.’’ Both sides said
they would call experts to testify about
sleep apnea, in which a person’s breathing
can stop for as long as a minute.
A study in the New England Journal of
Medicine last year found that 4 percent of
women and 9 percent of men in their
working years experience spells of apnea
at least 15 times an hour while asleep.
A Canadian man who stabbed his moth-
er-in-law to death and seriously wounded
his father-in-law in 1987 was acquitted
after sleep-disorder experts testified the
acts had occurred during a sleepwalking
episode.
Rare sleep disorder used in murder defense
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HOMETOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave message.
______________________12/12
Save on auto insurance now.
Protect your belongings while your
gone with renters insurance. Call
Bill Hall 345-7023 or Stop be Hall
Insurance 1010 E. Lincoln.
______________________11/18
NOW HIRING!!  STOP THE
FAST FOOD CYCLE! WE
OFFER A PROFESSIONAL
ATMOSPHERE, PAID TRAIN-
ING, GREAT PAY, LEARN A
SKILL FOR THE FUTURE.
PART TIME EVENINGS AVAIL-
ABLE WITH FLEXIBLE SCHED-
ULES. CALL 348-5250.
_____________________12/12
Apps now being accepted for
our activities, habilitation and
dietary dept.  FT and PT, al l
shifts available. FT hab. starts at
$5.30 w/ increase to $5.50 after
90 days (insurance pkg. and
other benefits, also). Why work
for minimum when you can work
for us? Apply at 738 18th St.
Chas. Il, 61920. E.O.E.
______________________12/9
ALASKA EMPLOYMENT-
Fishing industry. Earn to $3,000-
$6,000+ per month + benefits.
Male/Female. No experience
necessary (206)545-4155 ext
A57383.
______________________12/2
OPENINGS FULL AND PART
TIME, APPLY WRANGLER
ROAST BEEF. 703 W.
LINCOLN.
_____________________11/18
STUDENTS- Will you be home
for Xmas Break? Is home in the
north and northwest suburbs??
If Yes, work with us at RGIS tak-
ing inventory. Work as much as
you want, while you’re on break
and even after!! $6.25/hr. No
exp necc. Paid training. Call
now to sched interview during
Nov.and Dec. (708)253-1173
eoe.
_____________________11/17
$1500 weekly possible mailing
our circulars! No experience
required! Begin Now! For info call
202-298-8952.
______________________12/12
SUBLESSOR NEEDED FOR
VERY NICE APT. CLOSE TO
CAMPUS FOR SPRING-
SUMMER ‘95.  345-3469.
_____________________11/18
FEMALE sublessor needed for
Spring ‘95. For more info call
345-2173.
_____________________11/18
Female sublessors 1 or 2. 1
bedroom apt, furnished. Close
to campus,  water  and t rash
paid. $310 month. Please Call
348-6384.
_____________________11/18
MALE SUBLESSOR NEEDED
TO SHARE LARGE HOUSE 1/2
BLOCK FROM CAMPUS. FOR
SPRING SEMESTER.
CONTACT SHAWN AT 348-
0038.
_____________________11/18
Sublessor needed for Spring
‘95. Own room. $135/month,
parking, trash, included. Ask for
Bret. Call 345-7948.
_____________________11/18
Sublessor Sp. ‘95 Atrium Apts.
Cheap utilities, $181.25, own
room, indoor pool ,  jacuzzi .
Leigh 348-8562.
_____________________11/18
2 SUBLESSORS NEEDED FOR
SP. ‘95,  OWN BEDROOM,
TERMS NEGOTIABLE, CALL
345-5788 ASK FOR MARK OR
DAN.
_____________________11/16
Sublessor needed Sp.  ‘95.
Furnished House on 2nd St.
$145/month.  Cal l  Denise or
Rebecca 345-7293.
_____________________11/18
Sublessor needed 1 brdm fur-
n ished apt .  Sp.  ‘95 above
Coach Eddy’s. Rent negotiable.
345-2367.
______________________12/2
Sublessor needed Park Place 1
Bdrm, furnished. Call Lisa 2259.
_____________________11/18
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Nice apts. Available for Spring
semester. One, two, and three
BDRM. Call Jim at 348-0819.
Leave message.
______________________11/17
1 bedroom apt. available in
December. Call (217)345-6533 or
leave message at 348-7575.
______________________11/16
Studio apartment for rent. Water
and trash paid. $150 deposit,
$200 rent. Call 235-3550.
______________________11/16
Available Sp. semester, two bed-
room apartment. Water and trash
paid. 947 4th street. CALL 348-
7746.
______________________12/12
APARTMENT RENTALS avail-
able spring semester, extra large
furnished two bedroom, 1 1/2
bath apartment, trash paid, free
laundry facility, 1017 Woodlawn.
______________________12/12
1 or 2 bedroom furnished apt for
spring semester at 620 5th St.
call 345-5728.
______________________11/18
2 or 3 bedroom house for spring
semester for 2 or 3 persons.
$500/month 345-5728.
______________________11/18
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system inc luding
printer only $500. Call Chris at
800-289-5685.
______________________12/2
1988 Beretta Gt. Fully loaded
w/all the options. Digital dash,
cherry red, excellent cond. High
miles. Asking $4800. #2157.
______________________11/28
For sale:  Word Processor
Brother 760D, 1 year old $175.
Pd $250. Call Crystal at 348-
0499.
_____________________11/18
29 GALLON FISH TANK, COM-
PLETE SYSTEM. ONLY FOUR
MONTHS OLD. $150 OBO.
CALL 348-7680.
_____________________11/21
Sharp mid-sized microwave.
One-touch cooking, like new.
Asking $100. Matt #2494.
_____________________11/16
New Gravity Edge for sale $350.
1991 Schwinn Hurricane
Mountain Bike $200. New
rollerblades (1994). $150 OBO.
Call Katrina at 345-1511.
______________________11/15
1989 Subaru-red, 5 speed, only
66,000 miles. $1000 obo. Call
348-7680.
______________________11/21
3/4Ct. round cut engagement ring.
GREAT QUALITY! SI1 CLARITY. A
steal at steal at $1000. 345-5048.
_______________________11/18
“Intel-Inside” 486SX, 33 Mhz, 240
Mb Multimedia (CD-ROM)
Computer with software $1000
345-9227.
_______________________11/16
Soloflex, like new, butterfly, leg
extension $700. Marquis
whirlpool/spa. New-neverused,
make offer. 348-6023.
______________________11/16
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
NEWMAN CATHOLIC CENTER night prayer will be at 9 p.m. tonight in
the Newman Center.
KAPPA ALPHA PSI annual turkey harvest Drive will be from 4:30 to
6:30 p.m.. Meet outside Thomas, Taylor, and Carman dinning service.
For information call 348-1439.
IAEA MEETING WILL be at 6 p.m. tonight  in Room 302 to finish christ-
mas sale items.
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Bible study will be at 7 p.m.
tonight at the Christian Campus House. For information call 345-6990.
EPSILON SIGMA ALPHA business meeting will be at 5:30 p.m. tonight
in the Charleston Mattoon room in the Martin Luther King Jr. University
Union. Recipes and Candy money are due.
PSI CHI MEETING will be at 6 p.m. tonight in the Psychology lounge on
the first floor of the Science Building. Money for honor cards and dues
are due tonight.
ZOOLOGY CLUB MEETING will be at 7 p.m. November 16 in Life
Science room 301. Dr. John Whitaker from Indiana State University will
be speaking on “Bats of India”.
MBA ASSOCIATION MEETING and guest speaker will be at 5p.m.
tonight in Life Science room 021.
PHI GAMMA NU executive board meeting will be at 6 p.m. tonight.
Wear letters.
MINORITY TEACHERS EDUCATION meeting will be at 6 p.m. tonight
in Buzzard Lounge.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Bible study will be at 6 p.m. tonight in
Coleman hall room 109A.
THE AGENCY MEETING will be at 10 a.m. today in the Buzzard
Building Mac Lab.
ACEI MONTHLY MEETING will be at 7 p.m. tonight in coleman
Auditorium. Warren Kistner will be speaking about “Planning your
future”
EIU BLOOD DRIVE committee meeting will be at 6:30 p.m. tonight in
the Neoga room in the Martin Luther King Jr. University Union.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED FOR RENT
FOR SALE
SUBLESSORS
FOR SALE FOR SALE
Daily Eastern NewsTHE
WEDNESDAY NOVEMBER 16
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune Bowling Wings Jeffersons
Cosby Mysteries Boys Are Back Sister, Sister Murder She Bullseye
Mrs. Buchanans All American Girl Wrote NBA Basketball
Movie: JFK, Concl. Scarlett Roseanne Boxing Movie:Young Gun
Ellen
Turning Point News
News News News Speedweek Wings Night Court
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss?
Movie:Ethan Frome Unosolved Myst. Beverly Hills, 90210 World of Little House on WWF Wrestling
...Experience Discoveries the Prairie
Movie:And Then Models, Inc. Vanishing Worlds St. Elsewhere
There Was One
Last Days of the  Star Trek the Next Fall of the Wall News Movie:Up 
Revolution Generation America/Wholey Blue Steel
Being Served? Unsolved Myst. Cops World of Motorweek
Movie Cops Discoveries Movie 
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Graduation sale! Q-size futon,
portable computer & printer, com-
puter desk &       chair, 13” televi-
sion & Cart, Lazyboy, 10 gallon
fish tank and microwave oven.
345-7964.
______________________11/30
Found light weight jackets in
Coleman Classrooms. Identify at
speech Communications 119
Coleman Hall.
______________________11/17
If you picked up the wrong walk-
man at the Rec center on 11/12
please call 581-3948.
______________________11/18
LOST: A light weight jacket in
Lumpkin Hall. If found please call
348-6371.
______________________11/18
C H A R A C T E R G R A M S -
Musical/comedy, characters for all
occasions. Police woman, Elvis,
comedy strippers and more. 348-
8498.
_________ 11/2,4,9,11,16,18,30,
Loose weight and feel great.
100% natural. Easy to do. Call
Tracie 348-7521.
______________________11/18
Robyn bechler of sigma kappa.
Congratulations on getting lava-
liered to Jeff Wilmes of Sigma Chi.
Your sisters are happy for you!
______________________11/16
AIDS AWARENESS: SAFE SEX-
FREE CONDOM WITH ANY
PURCHASE. DARYLIO ROSE
DESIGNER RESALE. NORTH
SIDE OF SQUARE TUES.-
SAT.11-5PM.
____________ca11/11,12,17,18,
UNIVERSITY BOARD HOME-
COMING COORDINATOR POSI-
TION AVAILABLE. COORDINA-
TOR RESPONSIBLE FOR THE
WEEK OF HOMECOMING
ACTIVITIES. APPLICATIONS IN
RM 201 UNION. DUE BY
NOVEMBER 18. THIS IS A VOL-
UNTEER POSITION.
______________________11/18
UNIVERSITY BOARD GRAPH-
ICS COORDINATOR POSITION
AVAILABLE. POSITION DEVEL-
OPS ADVERSITY AND PROMO-
TIONAL MATERIALS FOR UB
EVENTS. APPLICATIONS IN
ROOM 201 UNION. DUE BY
NOVEMBER 18. THIS IS A VOL-
UNTEER POSITION.
______________________11/18
Congrats to the sig kap football
team for receiving 2nd at the
Delta Chi Sorority superbowl.
Love, your sisters.
______________________11/16
Come join in community
Thanksgiving Dinner- Thurs. 6:00
Meat & Rolls furnished. Bring
your own table service and dish
to share. Being held First
Christian Church. 4th & Jackson.
______________________11/17
Kevin Groppel of Sigma Phi
Epsilon. I’m so proud of my dad.
Congrats on being elected IFC
President. A-phi love, Debi.
______________________11/16
Jenny O’Brien of ASA:
Congratulations on being elected
Social Awareness Director of
Panhellenic Council. Alpha love,
your sisters.
______________________11/16
Khristine Scanlan of Alpha Sigma
Alpha: Congrats on being elected
Alumni Seceratary! We know you
will do and awesome job!
______________________11/16
Congratulations to the Alpha Eta
class of AST: Since you are now
active, keep up your HIGH spirits
Tau love, your sisters.
______________________11/16
Leslie Galer of Alpha Sigma Tau:
Your sisters our proud of you for
being named the new Delta Phi
Sweethart.
______________________11/16
Kathy Duffy of Sigma Sigma
Sigma- Congratulations on being
elected panhellenic treasurer.
Your sisters are so proud.
______________________11/16
Courtney Stone- Congratulations
on your activation into Tr-Sigma!
Love, your Pike dad, Mike.
______________________11/16
Oh my goodness, oh my good-
ness, It’s Kristi Roman’s Birthday.
Make sure you sleep in Julie’s
bed tonight-OooooH! Love, your
roommates.
______________________11/17
NIKKI HUNT-Congratulations on
your engagement! I’m thinking by
December. Love, Lori.
______________________11/16
STINKY AND ALADDIN,
Congrats on getting lavaliered. A-
Phi love, Cele and Kerri.
______________________11/16
Melissa, Michele, Jill & Brandy-
Congrats to my beautiful family.
You all look great in our crest.
Sigma Love, Schebo.
______________________11/16
Congratulations Men of TKE! 65
guys and going strong. By far, the
best fraternity going.
______________________11/16
GET SOME! To my big bro Ray,
Happy 20th B-day. From lil’ bro
Ryan.
______________________11/16
BUFFALO WINGS, BUFFALO
WINGS, BUFFALO WINGS,
DOMINO’S PIZZA, DOMINO’S
PIZZA, DOMINO’S PIZZA 348-
1626.
______________________11/16
Jen & Tweety- thanks for every-
thing! You’re the GREATEST.
Alpha Gam Love, Stacey.
______________________11/16
To the New Actives of Pi Kappa
ALpha: Congratulations on going
active. I’m proud of you guys. You
guys are the best. Love, Lisa.
______________________11/16
Jennifer Lamzyck, congratula-
tions on going active. Your an
awesome kiddo. We have to go
out soon. Love, Lisa.
______________________11/16
KAREN RIORDAN OF TRI-
SIGMA: CONGRATS ON GOING
ACTIVE. I’M SO PROUD OF MY
ROOMMATE. LOVE, DEBI.
______________________11/16
Chr is ta carbaray of  AST:
Congratulations on going active.
Dad’s night was just a warm-up.
Now prepare thyself for partII!!
Love, your dad, Jason.
_____________________11/16
KEVIN DREW: Your mommies
finally looking forward to meeting
you! Get ready for tomorrow
night.
______________________11/16
CYNDI WALKER OF ASA: YOU
FINALLY MADE IT! CONGRATS
ON ACTIVATION. AGS LOVE,
JANICE.
______________________11/16
KATHY DUFFY OF TRI-SIGMA-
CONGRATS ON PANHELL
TREASURER. I’M PROUD OF
MY MOMMY. SIGMA LOVE, AND
MINE, JANICE.
______________________11/16
KARLA LAING: HAPPY 20TH
BIRTHDAY. SEE YA IN JAIL
TONIGHT. LOVE, VICKIE.
______________________11/16
Sigma Chi’s, be ready for tomor-
row because the AST’s can’t wait.
______________________11/16
Jake- congratulations on your
new I.F.C. posit ion and on
becoming our new sweethart.
You are the best dad! Love,
Carrie.
______________________11/16
AMY DUNCAN- THANK YOU
FOR EVERYTHING THAT YOU
HAVE DONE FOR ME. YOU
ARE THE MOST WONDERFUL
AND CARING MOM. LOVE,
CARRIE.
_____________________11/16
To all the Sig Nu’s, Phi Sigs,
and GDI ’s who helped me,
thanks I appreciated it-8ball.
_____________________11/16
CONGRATULATION JENNY
KOHL ON GETTING LAVA-
LIERED TO AL DAVENPORT.
YOU ARE THE BEST PAR-
ENTS AND I LOVE YOU BOTH.
YOUR KIDDO, KATE.
_____________________11/16
20 BUFFALO WINGS ONLY
$6.99 DELIVERED. DOMINO’S
PIZZA 348-1626.
_____________________11/16
PRE LAW SOCIETY ELEC-
TIONS ARE NOVEMBER 30 IN
RM 203 AT 4 PM. OFFICER
APPLICATIONS WILL BE
AVAILABLE AT NOVEMBER 16
MEETING.
____________11/8,9,10,15,16,
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IT'  THE 10 WORD
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR ALE ad for $1* per day
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$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
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with 11:15 left as Jordan
powered home a dunk to give
Eastern a 40-28 advantage.
After beginning the second
half with a 42-31 lead, AAU
chipped away with eight
straight points. Thanks to
Ian Steinback’s score with 14
minutes remaining, AAU cut
the Panther lead to 48-43.
But sophomore Johnny
Moore canned a three and a
two-pointer to extend the
Eastern edge to 61-50 with
just over 10 minutes left. For
only playing 15 minutes,
Moore collected 15 points.
The Panthers were appar-
ently anxious to play this
evening, when a scuffle broke
out between redshirt fresh-
man Jason Rossi and AAU’s
Joe Daugherty with 8:40
remaining.
Daugherty and Rossi both
dove for a loose ball, with
Daugherty reaching it first.
Rossi landed on Daugherty’s
left ankle, and when the
Panther didn’t get up right
away, Daugherty punched
Rossi in the face.
Rossi retaliated by return-
ing Daugherty’s greeting
before the referees broke up
the melee. Daugherty, who
was wearing two ankle
braces, was awarded a tech-
nical while the officials
charged Rossi with a person-
al foul.
But that skirmish seemed
to ignite AAU, as it trimmed
the Eastern lead to 64-59
thanks to a Steinback put-
back with 6:55 left.
But an Andre Rodriguez
dunk with 1:26 remaining
started a six-point run for
the Panthers, and they didn’t
allow another AAU score.
“We did pretty good in
some spots,” said Jordan of
the team’s overall perfor-
mance. Commenting on hold-
ing AAU to only 64 points,
Jordan explained that “we
played pretty good (defense).”
An aspect that Samuels
observed tonight is how the
Panthers were able to move
the ball down the floor before
the lumbering AAU bodies
could catch up.
“What we relied on is
quickness,” Samuels said.
“Those we’re big bodies
tonight – big, strong bodies.”
NEW YORK (AP) – Don
Mattingly won his record
ninth Gold Glove at first base
and New York Yankees team-
mate Wade Boggs earned his
first-ever at third base in
American League awards
announced Tuesday.
Ken Griffey Jr. of Seattle
became the first AL outfield-
er to win five straight Gold
Gloves and California pitcher
Mark Langston won his sixth
overall.
Toronto second baseman
Roberto Alomar, Cleveland
shortstop Omar Vizquel, out-
fielders Devon White of
Toronto and Kenny Lofton of
Cleveland and Texas catcher
Ivan Rodriguez all were
repeat winners from last sea-
son.
Mattingly’s ninth award,
and fourth in a row, moved
him past George Scott for the
most in the AL at first base.
Keith Hernandez holds the
NL record with 11 at the
position.
Griffey won his fifth
straight Gold Glove while
Alomar, Langston and White
each won their fourth in a
row. White has earned six
overall; the record for an out-
fielder is 12 by Willie Mays
and Roberto Clemente.
Panthers
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name.”
English said no major steps have been taken toward
such expansion.
“The only thing that has been done in the recent past
is the athletic directors have formed a long-range plan-
ning committee,” English said. “Inquiries that have
come in in recent weeks or months or will come in in
the future will all be forwarded to this committee.
“That committee will make recommendations to the
athletic directors, and that committee will work in con-
junction with the presidents to determine whether
there should be site visits or other types of research
done.”
He hinted that future expansion is inevitable.
“The fact that the ADs created this committee shows
there is an interest in taking a look at anybody who is
interested in the OVC.”
McBee speaks as though admission to the OVC is the
only viable option for a change in conference affiliation.
“If we’re going to stay in the Mid-Con, there’s going to
have to be some realignment and maybe some new
members,” McBee said. “The OVC would be a better sit-
uation for us in the long run.
“Right now, we’re in the Mid-Con, and we have to
play with that. It’s not that bad of a conference, it’s just
that travel is such a bear.”
Admission to the OVC, McBee says, would require
not only leaving the Mid-Con, but also abandoning the
Gateway Football Conference – a league that ensures
traditional rivalries with Western Illinois, Southern
Illinois and Illinois State.
“That’s something that has to be addressed at that
point. It would be hard,” McBee said. “Until we get
there, we’re not going to worry about it.”
One possible scenario for OVC expansion has the
league jumping to a 12-team conference and dividing
into two six-team divisions, either by geographical loca-
tion or by grouping scholarship and non-scholarship
teams separately.
Under such a plan, McBee says, Eastern would be in
the scholarship division and could possibly schedule its
traditional football rivals as non-conference opponents.
An even better scenario, but one McBee said seemed
less likely, would have schools such as Western,
Southern or Illinois State joining the OVC with
Eastern.
“Western’s the only one I’ve heard mentioned,”
McBee said. “But I don’t know if they’d be interested.”
So for now, with a commitment to the Mid-Con
through the 1995-96 academic year and with no imme-
diate plans for OVC expansion, Eastern plays the wait-
ing game.
In the interim, McBee has begun marketing Eastern
to the OVC.
He’s added OVC member Tennessee-Martin as an
opponent in football and basketball, and the Panthers
will also play Southeast Missouri State, another OVC
school, next year in football.
He’s hired Steve Rich, Murray State’s former director
of marketing and promotions, as Eastern’s new assis-
tant athletic director for marketing and development.
He’s undertaken steps to make Lantz Gym a more
fan-friendly environment for basketball, and indications
are Rich plans to market basketball much like he did at
Murray State – as the school’s marquee program.
McBee’s even had the “Mid-Continent” name
removed from the playing surface of Lantz Gym.
But regardless of what the future holds for Eastern,
McBee says there are major changes coming down the
pike nationwide regarding conference affiliation.
“In a few years, you’re going to see a national super
conference,” McBee said. “(Its members) will be in the
highest level of Division I. What the true I-A schools
want to do is to call their own shots.
“We’ve postured ourselves pretty well to withstand
that. I think we’re OK as far as that restructuring.”
THURSDAY
McBee discusses the future
of Eastern athletics
McBee
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Professional
Help Needed!
Gain sales experience working as
an advertising representative for
The Daily Eastern News.
Apply in North Gym of
Buzzard Building.
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Frankenstein (R)
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The Santa Clause(PG)
5:00, 7:00         
Forrest Gump (PG-13)
7:00, 9:45
Love Affair (PG-13)
7:30, 10:00
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Panther forward Louis Jordan, here inbounding the ball at a
recent practice, was selected by the coaches and media to
the Mid-Continent Conference preseason All-Conference
team. Point guard Nicky Polka of the women’s team also
received the preseason honor.
also have to go up against
Princeton, which was one of
the best defensive teams in
the nation a year ago.
Although the Mid-Con
has had a lot of shake-ups
over the last year, Samuels
said he is anxious to get
the season started.
“I ’m excited about it ,”
Samuels said. “It’s a league
that  obviously  has  gone
through some change, but
it’s a league that I think
has a bright future.”
New Mid-Con member
Chicago State hired former
Chicago Bull Craig Hodges
to  help  turn around a
Cougar team that finished
4-23 a year ago.
“Everybody is enthusias-
tic and they’ve been work-
ing hard. That’s all you can
ask,” Hodges said. “We’ve
emphasized a new system
and they’re starting to uti-
l ize  i t ,  and ut i l ize  their
skills out of it.”
The Mid-Con also intro-
duced new commissioner
Dr. Jon Steinbrecher, who
had been serving as acting
commissioner since the res-
ignation of Jerry Ippoliti
over the summer.
Steinbrecher said that
while the conference has
gotten a lot of bad publicity,
he thinks it is now going in
the right direction.
“It was about 11 months
ago that everybody wrote
this conference off,” Stein-
brecher said. “But obvious-
ly  that  was a  mistake.
They’re (teams) going to
make some noise this year.”
After Valpo and Eastern
in the polls came Western
Illinois, Buffalo, Missouri-
Kansas City, Youngstown
State, Troy State, North-
eastern, Central Connec-
ticut and Chicago State. 
Men’s
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for her and good for Eas-
tern.”
Western Illinois was pre-
dicted to win the Mid-Con in
the coaches’ poll, reeling in
137 points to outdistance sec-
ond place Buffalo, which
received 109 points.
“As far as the preseason
picks, we’re intrigued by the
honor,” said Westerwind
coach Regina Miller, whose
team finished 15-13 last
year. “We’re intrigued that
we’re recognized as one of the
top teams in the league, and
we’re excited for the season.”
“We’re a bit surprised that
we’re second in the poll,” said
Buffalo coach Sal Buscaglia,
whose squad went 20-9 to
win its second East Coast
Conference title in three
years last season. “We did
lose 50 percent of our scoring
to graduation, but we’re
happy to be a part of the
Mid-Continent Conference.”
Even though his team is
slated toward the bottom of
the conference, Klein is ready
to face six new teams in the
new-look league.
“We’re looking forward to
playing the new opposition in
the league,” he said. “We’ve
got our first recruiting class
in – we’ve got a good group of
incoming freshmen – and
we’re looking forward to the
season.”
Women’s
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By JOHN BATES
Staff writer
Lady Panther basketball coach John Klein,
who said he likes to recruit from high schools,
announced the signing of three prep students
to scholarships Monday.
Joining the Lady Panthers next season will
be Andrea Wax from Tuscola High School,
Angela Patzner from Stillman Valley High
School and Nicole Uecker from Annadale High
School in Maple Lake, Minn.
“All three are at the top of their class, and
we’re thrilled that they decided to attend
Eastern,” Klein said.
Forward Wax averaged 14.9 points and 12
rebounds per game while shooting 50 percent
from the field. Last season as a junior she was
named to the Champaign News-Gazette
Second Team All-Area and the Decatur Herald
Third Team All-Area, as well as making the
Little Okaw Valley Conference First Team for
the second consecutive season.
“Her biggest asset is her knowledge of the
game,” said Tuscola coach Stan Wienke. “When
we put in something new, she’s usually one of
the first to pick up on it.”
Said Klein, “Andrea is a developing player
with a lot of potential. That’s why so many
teams were wanting to sign her. She’s a post
player who will definitely help us inside.
Andrea has a nice shot and rebounds well.”
Patzner will be playing the off-guard position
for the Lady Panthers, according to Klein. He
said Patzner can shoot well from the outside
and drive to the basket to provide the team
with an extra “scoring punch.”
She averaged 18 points and 10.9 rebounds en
route to the All-State Second Team last season.
All-Conference center Uecker averaged 17.2
points and 7.5 rebounds last season.
“Nicole is about six feet tall, so she is primar-
ily a post player, but (she) will also help us from
15 feet on in,” Klein said.
Klein nabs trio of recruits
Head coach Rick Samuels announced
Monday that Larry Moore, Jr. and Carlton
DeBose have signed national letters of intent to
play college basketball at Eastern.
Moore, a 6-foot guard from St. Francis de
Sales, has been selected to the Chicago Sun-
Times 15-man preseason All-Area team, and is
also included in Street & Smith magazine’s
prep honorable mention All-American list.
“We’re pleased that he decided to attend
Eastern,” Samuels said. “He’s a solid kid.”
Last season, Moore was First Team All-
Catholic League North, a Southtown Econ-
omist and Hammond Times All-Area selection
and a Sun-Times Honorable Mention All-Area
pick.
“It’s obvious that we like his basketball back-
ground,” Samuels said. “We’ve had great suc-
cess with point guards who can shoot the ball.”
Moore averaged 5.6 assists, 1.9 steals, shot
46 percent from the field and 83 percent from
the free-throw line as a junior last season for
his coach and father, Larry Moore.
“Having a father as your coach gives you a
deep appreciation of fundamental play,”
Samuels noted.
DeBose, a 6-foot-3-inch guard from Harvey
Thornton, was the No. 2 vote getter in the
SICA Central Conference for the Most Valuable
Player Award. He was also an Honorable
Mention All-Area pick by the Southtown and
Chicago Heights Star newspapers.
“Carlton is, first of all, a very good athlete,”
Samuels said. “We’re confident that he will
work hard on his perimeter shot. As that
improves and he becomes stronger through
maturity, he will be tough to defend.”
DeBose averaged 16 points, four rebounds
and two steals last season. He also was an
Honorable Mention All-SICA Central selection
with a 9.0 scoring average in his sophomore
year.
– Staff report
Samuels inks prep duo also
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Wednesday, November 16, 199412
By ROBERT MANKER
Senior reporter
Wanted: A regional, Div-
ision I conference offering play
for as many of Eastern’s 18
teams as possible.
The Panthers are seeking a
league comprised of other mid-
level institutions and would be
available to join during the
1996-97 academic year.
Interested parties may con-
tact Eastern Athletic Director
Bob McBee.
And everyday, he hopes the
Ohio Valley Conference has
his number on speed dial.
“I’d like to see us in the
OVC if possible,” McBee said.
“That would help us tremen-
dously in our conference align-
ment.
“The name affinity is there,
because everybody knows the
OVC, and, financially, it will
help us in the long run to be
playing OVC schools.”
That’s McBee’s pitch on why
Eastern should want into the
league, a nine-school confer-
ence that last changed align-
ment with the 1991 addition
of Southeast Missouri State
and the 1992 acceptance of
Tennessee-Martin.
Other OVC schools are
Austin Peay (Clarksville,
Tenn.), Eastern Kentucky
(Richmond, Ky.), Middle Ten-
nessee State
(Murfrees-
boro, Tenn.),
M o r e h e a d
State (More-
head, Ky.),
Murray State
( M u r r a y ,
Ky.), Tenne-
ssee State
(Nashville,
Tenn.) and
Te n n e s s e e
Tech (Cookeville, Tenn.).
Eastern’s approximate
enrollment of 10,700 students
would place it third in the con-
ference behind Middle
Tennessee’s 17,383 and Eas-
tern Kentucky’s 16,391.
Logistically, the OVC seems
to be a much better fit for
Eastern than the now geo-
graphically absurd Mid-
Continent Conference, with
members strewn across the
country from Kansas City,
Mo., to New Britain, Conn.
With all sports except men’s
and women’s soccer and
women’s swimming competing
in the same league, Eastern
could emerge with a rosier
conference alignment than
before last year’s mass exodus
of six Mid-Con schools to the
Midwestern Collegiate Confer-
ence.
But would the OVC want
Eastern?
“We aren’t necessarily in an
expansion mode, but that
doesn’t mean that we’re closed
to that subject,” said Ron
English, assistant commis-
sioner of the OVC. “We have
received inquiries from Mid-
western universities, but I’m
not going to identify any by
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McBee says
new league
would work
in long runCurrent GatewayConference members
(football only)
n Eastern Illinois University
(Charleston)
n Illinois State University
(Normal)
n Indiana State University
(Terre Haute, Ind.)
n University of Northern Iowa
(Cedar Falls, Iowa)
n Southern Illinois University
(Carbondale)
n Southwest Missouri State
University
(Springfield, Mo.)
n Western Illinois University
(Macomb)
Current Mid-Continent
Conference members
(all other sports)
n University of New York
(Buffalo, N.Y.)
n Central Connecticut State
University (New Britain, Conn.)
n Chicago State University
(Chicago)
n Eastern Illinois University
(Charleston)
n University of Missouri
(Kansas City, Mo.)
n Northeastern Illinois
University (Chicago)
n Valparaiso University
(Valparaiso, Ind.)
n Western Illinois University
(Macomb)
n Youngstown State University
(Youngstown, Ohio)
Conference of the Future?
Eastern’s admission into the Ohio Valley Conference
would bring all of the school’s sports, excluding soc-
cer, together into one more regional conference.
CHRIS SOPRYCH/Art director
By DAN FIELDS
Staff writer
Playing against an oppo-
nent other than itself for the
first time this season, the
men’s basketball squad was
the victor against the Indiana
Amateur Athletic Union
squad Monday night with a
75-64 victory at Lantz Gym.
“All this does is break the
monotony of practices,” said
head coach Rick Samuels.
Focusing on outside shoot-
ing is what Samuels’ team
had to do, as AAU clogged up
the inside with a 1-2-2
defense.
“We’re going to need to be
good three-point shooters,”
Samuels said. “We hope those
threes will go down (this sea-
son).”
After going 3-for-10 from
the three-point line in the
first half, the Panthers
knocked down 7 of 10 threes
for the remainder of the
game, finishing with a
respectable 50 percent from
beyond the circle.
“We shot so many tonight
because they played in a
zone,” said Derrick Landrus.
The senior guard led the scor-
ing attack with 19 points,
nine of those from beyond the
three-point arc.
Eastern jumped out to a
quick 7-0 lead, thanks to a
Landrus three and two con-
secutive scores by senior
Louis Jordan. The Panthers
biggest lead of the half came
Exhibition
easy for
Panthers
in debut
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
CHICAGO – Yesterday was Media
Day for the Mid-Continent Confer-
ence, and the preseason basketball
polls were released in which Eas-
tern’s men’s basketball team was
picked to finish in second place this
season behind Valparaiso University.
Head coach Rick Samuels said that
the two polls, one of which was voted
on by Mid-Con coaches and sports
information directors, and another
that was selected by the media, are
probably not very reliable this year
because of the six new schools that
have joined the Mid-Con this season.
“There’s probably less credence to
be placed in those preseason polls
than ever before,” Samuels said of his
team’s predicted finish. “We really
don’t know much about some of the
teams.
“We have a pretty good feeling
about the four teams (Eastern,
Western Illinois, Valpo and Youngs-
town State) that are returning in our
league. But I’m not sure how the new
teams can measure up for us, and I’m
not sure how we can
measure up to the
new teams.”
Panther forward
Louis Jordan was
selected to the pre-
season all-conference
team in both the
Coaches/SID’s poll
and the media poll.
The new look Mid-
Con includes first-
year schools Buffalo, Central
Connecticut State, Chicago State,
University of Missouri-Kansas City,
Northeastern Illinois and Troy State.
Samuels talked about a season of
extremes for his Panther team.
The first extreme was the large
amount of traveling his squad will do.
The Panthers will play as far East as
Connecticut and will go as far West
as Hawaii.
The other extreme Samuels talked
about was the different schools his
team would go up against.
The Panthers have to play Troy
State, a team that was second in the
nation in scoring last season. They
Men’s hoops squad picked 2nd in league . . .
By RANDY LISS
Sports editor
CHICAGO – Eastern women’s bas-
ketball coach John Klein can take
solace in one fact since his Lady
Panthers were predicted to finish
eighth in the Mid-Continent Con-
ference’s annual preseason coaches’
poll at the Mid-Con’s media day on
Tuesday.
Last year they were picked to fin-
ish last.
For the second straight season,
Mid-Con coaches selected Eastern to
finish in the lower rungs of the
league, this despite the fact that the
Mid-Con contains six new teams in
the 10-school conference.
Klein thought that the new blood
in the league may have had an effect
on the poll and the fact that the Lady
Panthers are buried in the standings
once again, but he also sees this sea-
son as a wide-open affair in the hunt
for the conference title.
“There’s just
these new teams,
and most of us don’t
know a great deal
about them,” Klein
said. “But I feel that
the conference is
anybody’s, and that
there’s a chance (to
win) for everybody
this year.”
While opposing
Mid-Con coaches obviously didn’t
think much of Eastern’s chances this
season, they did think enough of
Lady Panther point guard Nicky
Polka to select her to the league’s
preseason All-Conference team.
Last year, the senior guard led the
team with 151 assists and finished
second on the squad in scoring, aver-
aging 9.6 points a game.
“I was happy to see Nicky get the
recognition,” Klein said. “She’s very
deserving, and I think it’s both good
. . . while women’s team is tabbed for 8th
† See MEN’S Page 11
¤ See WOMEN’S Page 11
§ See PANTHERS Page 9
Rick Samuels
John Klein
